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Dengan terdeteksinya kinerja perusahaan menggunakan rasio keuangan maka dapat memproyeksikan
pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Rasio keuangan berfungsi untuk mengetahui apakah
perusahaan tersebut sehat atau tidak dalam kinerja perusahaaan terutama kinerja keuangannya sehingga
sebagai bahan pertimbangan investor dalam menanamkan investasinya yang tentunya akan berdampak
pada meningkatnya pertumbuhan laba perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki pengaruh
rasio lancar, perputaran total aktiva, rasio hutang terhadap modal, dan margin laba bersih terhadap
pertumbuhan laba. Objek penelitian adalah perusahaan industri penghasil bahan baku yang tercantum di
Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2015. Langkah-langkah yang dipakai untuk mengambil sampel
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan disebut purposive sampling sehingga terdapat sampel sebanyak
13 perusahaan industri.  Observasi ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengkajian ini
menandakan bahwa rasio lancar, perputaran total aktiva, dan rasio hutang terhadap modal tidak ada
pengaruh terhadap pertumbuhan laba sedangkan margin laba bersih memiliki pengaruh negatif terhadap
pertumbuhan laba.
Kata Kunci : Rasio lancar; perputaran total aktiva; rasio hutang terhadap modal; margin laba
bersih; dan pertumbuhan laba.
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By detecting the performance of companies using financial ratios can be projected earnings growth in the
future. Financial ratios serve to determine whether the company is healthy or not in the performance of firms,
especially its financial performance so as consideration investors to invest, which would certainly have an
impact on increasing the company's profit growth. This research aims to investigate the influence of the
current ratio, total asset turnover, debt to equity, and net profit margin to the profit growth. The object of
research is an industrial company of the production of raw materials listed in Indonesia Stock Exchange for
the period 2011 - 2015. The steps that used to take a sample based on predetermined criteria called
purposive sampling that contained a sample of 13 industrial companies. These observations using multiple
linear regression analysis. This assessment indicates that the current ratio, total asset turnover, and the debt
to equity ratio have no effect on profit growth, while net profit margin has a negative effect on profit growth.
Keyword : Current ratio; total asset turnover; debt to equity ratio; net profit margin; and profit
growth.
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